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では，Ta 格（与格）標示名詞 oyaaTa（あなたに）が kiyala（言って）を伴い，₁）よりも強制
力が弱まる依頼的な使役文となっている。
　　₁）　mama oyaa lawa kææma hadawa gatta.
 私（主格） あなた（被使役者格） ご飯（対格） 作らせる（使役動詞） もらった（補助動詞）
 ＝私はあなたに（命じて）ご飯を作らせた［強制的］＝作ってもらった。
　　₂）　mama oyaaTa kiyala kææma hadawa gatta.
 私（主格） あなた（与格） 言って ご飯（対格） 作らせる（使役動詞） もらった（補助動詞）
 ＝私はあなたに言ってご飯を作らせた［依頼］）＝作ってもらった。










　シンハラ語の wa gannawa 文を授受補助動詞文の一つとして捉え，日本語のテモラウ文に相当
することを研究論文の中で指摘したのは，Priyadarshani（2008）が最初である。これに対し，テ
モラウ文に対応するシンハラ語表現の翻訳上の対応を調べた宮岸（2009）では，前項動詞により
必ずしもテモラウ文が wa gannawa 文と対応しないことや，場合によって他の表現が対応してい
ることを指摘した。ただ，いずれの研究でも wa gannawa 文の詳細な分析は行われていなかった。
　なお，この wa gannawa が取り得る前項動詞については，Priyadarshani（2008）が簡単にでは
あるがシンハラ語の不規則動詞₁︶ は授受補助動詞表現を作ることができないと指摘している。つ
まり，wa gannawa がどの前項動詞を取り得るかは，動詞の形態によるとしている。一方宮岸






2.　調 査 の 方 法
　そこで，wa gannawa 文175例について，「適格」「不適格」「判断できない」のうち一つを選択
させるシンハラ語の質問票を作成した。wa gannawa 文175例は，様々な動詞を前項動詞に持つ




した人の合計数で割り，小数第 ₄位以下を四捨五入し小数第 ₃位まで求めた。よって，数値が ₁
に近いほど適格性が高く， ₀に近いほど適格性が低いことになる。
　結果は表 ₁～ ₅の通りであるが，便宜的に① wa gannawa 文として適格か適格性が高い文（ ₁
＞数値≧0.8），② wa gannawa 文として適格性がやや高い文（0.8＞数値≧0.6），③ wa gannawa
文として適格性の判断が分かれる文（0.6＞数値≧0.4），④ wa gannawa 文として適格性が低い
文（0.4＞数値≧0.2），⑤ wa gannawa 文として適格性が極めて低いか，適切ではない文（0.2＞
数値≧ ₀）の ₅つに分けて示した。
 ₁） シンハラ語の不規則動詞については，宮岸（2010）を参照されたい。
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3. 調査の結果と考察
3.1 wa gannawa文として適格か適格性が高い文
　表 ₁は wa gannawa 文として適格か適格性が高い文を示したものである。 ₁から71までの例文
に共通して言えることは，具体的で物理的な活動・行動を表す動詞が前項動詞となっていること
である。これらの動詞が示す動作は，命令や依頼を受けて行う動作としても違和感がなく，強制
や依頼の意味を持つ wa gannawa 文も容易に作ることができるのだろう。注意したいのは，64 
balanawa（見る）を前項動詞に持つ文であり，これは私の絵を見てくれたことに感謝したので
はなく，絵を見て問題がないかチェックを依頼した文である。
　なお，表 ₁～ ₅の *は，前項動詞が不規則動詞である例を示している。不規則動詞であっても
適格な文として判断される例 ₆，23，39，48，51，67，69は，不規則動詞がシンハラ語授受表現
の前項動詞にはならないとする Priyadarshani（2008）の説を覆すものである。
表 ₁　wa gannawa 文として適格か適格性が高い文
1 mama eyaa lawa kuNu tika wisi karawa gatta. 私は彼にゴミを捨ててもらった。 1
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mama eyaa lawa loriyaTa baDu paTawawa 
gatta. 私は彼にトラックに荷物を積んでもらった。 1
5
mama eyaa lawa lipi gonuwaTa atsan karawa 
gatta. 私は彼に書類にサインしてもらった。 1
6 *mama eyaa lawa duuwili pisa dammawa gatta. 私は彼にほこりをはたいてもらった。 1
7 mama eyaa lawa Tayip karawa gatta. 私は彼にタイプをしてもらった。 1
8 mama eyaa lawa wæDaya karawa gatta. 私は彼に仕事をしてもらった。 1
9 mama eyaa lawa mage koNDee kappawa gatta. 私は彼に私に私の髪を切ってもらった。 1
10
mama eyaa lawa rooda puTuwa tallu karawa 
gatta. 私は彼に車いすを押してもらった。 1
11
mama eyaa lawa siitala wuu koopi uNusum 
karawa gatta. 私は彼に冷えたコーヒーを温めてもらった。 1
12
mama eyaa lawa mage kaamaraya sarasawa 
gatta. 私は彼に私に私の部屋を飾ってもらった。 1
13 mama eyaa lawa potak wikuNawa gatta. 私は彼に私に本を売ってもらった。 1
14 mama eyaa lawa mage ræwula baawa gatta. 私は彼に私の髯を剃ってもらった。 1
15 mama æya lawa sweTaraya gotawa gatta. 私は彼女にセーターを編んでもらった。 1
16 mama eyaa lawa aappa puccawa gatta. 私は彼に私にアーッパを焼いてもらった。 1
17 mama eyaa lawa mage hisa pirimæddawa gatta. 私は彼に私の頭をなでてもらった。 1
18
mama eyaa lawa piyaanoowa waadanaya 
karawa gatta. 私は彼にピアノを弾いてもらった。 1
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19 mama eyaa lawa giiyak gaayanaa karawa gatta. 私は彼に歌を歌ってもらった。 1
20 mama eyaa lawa kænda uyawa gatta. 私は彼に私に粥をたいてもらった。 1
21 mama eyaa lawa potak tæpæl karawa gatta. 私は彼に本を郵送してもらった。 1
22 mama eyaa lawa mage hisehi tel galwawa gatta. 私は彼に私の髪に油をつけてもらった。 1
23 *mama eyaa lawa liyumak genwa gatta. 私は彼に私に手紙を届けてもらった。 1
24
mama eyaa lawa mage wattee gahak pæLa 
karawa gatta. 私は彼に私の庭に木を植えてもらった。 1
25
mama eyaa lawa kaamaraya uNusum karawa 
gatta. 私は彼に部屋を暖めてもらった。 1
26 mama eyaa lawa gedaraTa æralawa gatta. 私は彼に家まで送ってもらった。 0.96
27 mama eyaa lawa siitakaraNaya ærawa gatta. 私は彼に冷蔵庫を開けてもらった。 0.96
28 mama eyaa lawa poosTar alawawa gatta. 私は彼にポスターを貼ってもらった。 0.96
29 mama eyaa lawa keek kappawa gatta. 私は彼に私にケーキを切ってもらった。 0.96
30





31 mama eyaa lawa Tayip gassawa gatta. 私は彼にタイプを打ってもらった。 0.96
32
mama eyaa lawa hæma deyak ma pariiksha 
karawa gatta. 私は彼にあらゆることを調べてもらった。 0.96
33 mama eyaa lawa poLowe waLak haarawa gatta. 私は彼に地面に穴を掘ってもらった。 0.96
34 mama eyaa lawa geyak tanawa gatta. 私は彼に私に家を建ててもらった。 0.96
35





36 mama eyaa lawa mudal upayawa gatta. 私は彼に私にお金を稼いでもらった。 0.95
37 mama eyaa lawa pot bedawa gatta. 私は彼に私に本を配ってもらった。 0.95
38 mama eyaa lawa mage bææg eka ussawa gatta. 私は彼に私のカバンを持ち上げてもらった。 0.95
39
*mama eyaa lawa maa idiriyen potak tiyawaa 
gatta. 私は彼に私の前に本を置いてもらった。 0.95
40
mama eyaa lawa seewikaawakaTa anDa gassawa 
gatta. 私は彼に使用人を呼んでもらった。 0.92
41 mama eyaa lawa wæDaya awasan karawa gatta. 私は彼に仕事を終わらせてもらった。 0.92
42 mama eyaa lawa maawa situwam karawa gatta. 私は彼に描いてもらった。 0.92
43 mama eyaa lawa pot ussawa gatta. 私は彼に本を持ってもらった。 0.92
44 mama eyaa lawa Telipoon karawa gatta. 私は彼に電話してもらった。 0.9
45
mama eyaa lawa poronduwa ishTa karawa 
gatta. 私は彼に約束を実行してもらった。 0.9
46
mama eyaa lawa wæDaya hamaara karawa 
gatta. 私は彼に仕事をやめてもらった。 0.9
47 mama eyaa lawa waahana natara karawa gatta. 私は彼に私のために車をとめてもらった。 0.9
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3.2 wa gannawa文として適格性がやや高い文




　表 ₂ の下位にある93 aacaara karanawa（挨拶する）と100 stuti karanawa（お礼する）は，働
48 *mama eyaa lawa ee hingannaawa yawaa gatta. 私は彼にその乞食を追い払ってもらった。 0.9
49
mama eyaa lawa wæDaya aaramha karawa 
gatta. 私は彼に仕事を始めてもらった。 0.9






















54 mama eyaa lawa kææma kawa gatta. 私は彼にご飯を食べさせてらった。 0.88
55
mama eyaa lawa wiwaahaya ikman karawa 
gatta. 私は彼に結婚を急いでもらった。 0.88
56 mama eyaa lawa sammaadam karawa gatta. 私は彼に寄付してもらった。 0.86
57 mama eyaa lawa barakin nidahas karawa gatta. 私は彼に私を重荷から解放してもらった。 0.86
58 mama eyaa lawa æyawa as karawa gatta. 私は彼に彼女を解雇してもらった。 0.85
59 mama eyaa lawa samaawa illawa gatta. 私は彼に謝ってもらった。 0.85
60 mama eyaa lawa mage taattawa hoyawa gatta. 私は彼に私の父を探してもらった。 0.85
61 mama eyaa lawa kamisaya massawa gatta. 私は彼に私にシャツを縫ってもらった。 0.85
62
mama eyaa lawa maawa situwamaTa naggawa 
gatta. 私は彼に私を絵に描いてもらった。 0.85
63 mama eyaa lawa maawa ussawa gatta. 私は彼に本を持ちあげてもらった。 0.84
64 mama eyaa lawa mage citraya balawa gatta. 私は彼に私の絵を見てもらった。 0.84
65 mama eyaa lawa sinhala praguNa karawa gatta. 私は彼にシンハラ語を学んでもらった。 0.83
66 mama eyaa lawa awadi karawa gatta. 私は彼に起こしてもらった。 0.83
67 *mama eyaa lawa mage bææg eka genwa gatta. 私は彼に私のカバンを持ってもらった。 0.83
68 mama eyaa lawa babaawa nidi karawa gatta. 私は彼に赤ん坊を寝かせてもらった。 0.81
69 *mama eyaa lawa tee geewa gatta. 私は彼に私に紅茶を持ってきてもらった。 0.8
70 mama eyaa lawa mudal ituru karawa gatta. 私は彼に私にお金を残してもらった。 0.8




sangraha karanawa（もてなす），97 tæægi karanawa （贈る），101 aaraadhanaa karanawa（ご馳
走する）のように本来，動作主の自発的な好意に基づいて行われる行為の場合も，他者の働きか
けにより，強制・或いは依頼するのは，あまり常識的ではないと考えられるのかもしれない。




表 ₂　wa gannawa 文として適格性がやや高い文
72 mama eyaa lawa æyawa pannawa gatta. 私は彼に彼女を追放してもらった。 0.79
73 mama eyaa lawa wæDaya natara karawa gatta. 私は彼に仕事をやめてもらった。 0.79
74 mama eyaa lawa riya padawawa gatta. 私は彼に車を運転してもらった。 0.76
75 mama eyaa lawa bittarayak bædda gatta. 私は彼に私に卵を焼いてもらった。 0.76
76 mama eyaa lawa anuss´aasanaa karawa gatta. 私は彼に説教してもらった。 0.76
77 mama eyaa lawa ugannawa gatta. 私は彼に教えてもらった。 0.76
78 mama eyaawa maat ekka bas ekaTa nagga gatta. 私は彼に私と一緒にバスに乗ってもらった。 0.76
79 mama eyaa lawa naraka minissu marawa gatta. 私は彼に悪人を殺してもらった。 0.76
80 mama eyaa lawa anDa gassawa gatta. 私は彼に呼んでもらった。 0.75
81
mama deepala weLenda niyeejitayaa lawa mage 





82 mama eyaa lawa minisunTa pot bedawa gatta. 私は彼に，人々に本を配ってもらった。 0.72
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84 *mama eyaa lawa iDamak miLaTa ganwa gatta. 私は彼に土地を買ってもらった。 0.72
85 mama eyaa lawa paarsalaya ihawa gatta. 私は彼に私に包みを解いてもらった。 0.72
86
mama mage putaa lawa mahansiyen wæDa 
karawa gatta. 私の子供に一生懸命働いてもらった。 0.72
87





88 mama eyaa lawa sangraha karawa gatta. 私は彼にもてなしてもらった。 0.71
89
mama eyaa lawa mage niyamaya anugamanaya 
karawa gatta. 私は彼に私の命令に従ってもらった。 0.7
90
mama eyaa lawa mage udawwaTa kæmati 
karawa gatta. 私は彼に私の助けに満足してもらった。 0.7
91





92 *mama eyaa lawa salli gewawa gatta. 私は彼にお金を払ってもらった。 0.67
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3.3 wa gannawa文として適格性の判断が分かれる文
　表 ₃ は，wa gannawa 文として適格性の判断が分かれる文を挙げたものである。ここでは110 
anumata karanawa（許す），111 suba patanawa（祝福する），119 sihipat karanawa（思う），121 
prass´ansaa karanawa（感謝する），122 ekanga karanawa（同意する），123 praarthana karanawa




　その他，具体的な活動・行動を表す動詞でも，102 taDi baanawa（叩く），133 maranawa（殺
す）は，その行為が使役者の利益にならず，結果的に適格かどうかの判断が分かれたものと考え
られる。また，106 beeranawa（守る），113 turul karanawa（抱く），114 awawaada karanawa（忠






表 ₃　wa gannawa 文として適格性の判断が分かれる文




103 *mama eyaa lawa matpæn powa gatta. 私は彼にお酒を飲ませてもらった。 0.57
104 mama eyaa lawa næTumak naTawa gatta. 私は彼に踊りを踊ってもらった。 0.57
105 *mama eyaa lawa pasumbiyen salli ganwa gatta. 私は彼に財布からお金を取り出してもらった。 0.56
106 mama eyaa lawa anaturuwalin beerawa gatta. 私は彼に私を危険から守ってもらった。 0.56
93 mama eyaa lawa aacaara karawa gatta. 私は彼に挨拶してもらった。 0.65
94
mama eyaa lawa yakshayaagen ææt karawa 
gatta. 私は彼に悪魔から引き離してもらった。 0.64
95





96 *mama eyaa lawa maawa diri ganwa gatta. 私は彼に励ましてもらった。 0.63
97 mama eyaa lawa potak tæægi karawa gatta. 私は彼に本を贈ってもらった。 0.62
98
mama eyaa lawa wædagat toraturu danwawa 
gatta. 私は彼に重要な情報を知らせてもらった。 0.62
99 mama eyaa lawa maawa satuTu karawa gatta. 私は彼に私を喜ばせてもらった。 0.62
100 mama eyaa lawa maTa stuti karawa gatta. 私は彼にお礼してもらった。 0.6
101
mama eyaa lawa kææmaTa aaraadhanaa 
karawa gatta. 私は彼にご飯をご馳走してもらった。 0.6
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107 mama eyaa lawa mage ændum ewa gatta. 私は彼に私の服を届けてもらった。 0.55
108 mama eyaa lawa maawa sansun karawa gatta. 私は彼に癒してもらった。 0.54
109 mama eyaa lawa sinhala hadaarawa gatta. 私は彼にシンハラ語を習ってもらった。 0.54
110
mama eyaa lawa maat ekka wiwaaha wiimaTa 
anumata karawa gatta. 私は彼に私と結婚することを許してもらった。 0.53
111 mama eyaa lawa suba patawa gatta. 私は彼に祝福してもらった。 0.52
112 mama eyaa lawa salli ewawa gatta. 私は彼にお金を送ってもらった。 0.52
113 mama eyaa lawa turul karawa gatta. 私は彼に抱きしめてもらった。 0.52
114 mama eyaa lawa awawaada karawa gatta. 私は彼に忠告してもらった。 0.52
115






mama eyaa lawa maat ekka wiwaaha wiimaTa 
tiiraNaya karawa gatta. 私は彼に私と結婚することを決めてもらった。 0.5
117 mama eyaa lawa maawa Langin siTawa gatta. 私は彼にそばにいてもらった。 0.5
118 mama eyaa lawa sanasawa gatta. 私は彼にいたわってもらった。 0.5
119
mama eyaaTa kiyala maawa sihipat karawa 
gatta. 私は彼に思ってもらった。 0.5
120 mama eyaa lawa maawa beerawa gatta. 私は彼に私を守ってもらった。 0.5
121
mama eyaa lawa mage udawwaTa prass´ansaa 
karawa gatta. 私は彼に私の援助に感謝してもらった。 0.48
122
mama eyaa lawa mage adahasa ekanga karawa 
gatta. 私は彼に私の考えに同意してもらった。 0.48
123
mama eyaa lawa mage satuTa praarthana 
karawa gatta. 私は彼に私の幸せを祈ってもらった。 0.48
124 mama eyaa lawa potak pennawa gatta. 私は彼に本を見せてもらった。 0.48
125
mama mage krakaT kaNDaayama lawa 





mama eyaa lawa mage hængiimaTa garu 
karawa gatta. 私は彼に私の考えを尊重してもらった。 0.45
127
mama eyaa lawa maat ekka liyum huwamaaru 
karawa gatta. 私は彼に私と手紙を交換してもらった。 0.45
128 mama eyaa lawa dos kiyawa gatta. 私は彼に叱ってもらった。 0.44
129 mama eyaa lawa wæDaTa bandawa gatta. 私は彼に雇ってもらった。 0.42
130 *mama eyaa lawa wæDaya kara gena yawa gatta. 私は彼に仕事を続けてもらった。 0.42
131 mama eyaa lawa anukampaa karawa gatta. 私は彼に同情してもらった。 0.42





mama eyaa lawa æyawa wiweecanaya karawa 
gatta. 私は彼に彼女を非難してもらった。 0.4
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3.4 wa gannawa文として適格性が低い文
　表 ₄は wa gannawa 文として適格性が低い文を挙げている。ここでも表 ₃で挙げられた動詞と
同様に，具体的な動作よりも，精神的，内面的な状態や働きを表す動詞が多いことが注目される。
137 aswasanawa（安心する），138 amataka karanawa（忘れる），141 awaboodha karanawa（理
解する），147 matak karanawa（覚える），149 truptimat karanawa（満足する）のような心理的
な状態変化を表す動詞，139 agee karanawa（ほめる），142 gaurawa karanawa（尊敬する），146　
anugamanaya karanawa（見習う）のような心理的な態度を表す動詞，155 kalpanaa karanawa（考
える）のように精神活動を表す動詞，145 sanasanawa（慰める）のような心理的な働きかけを表
す動詞が wa gannawa 文としての適切性が低い。
　一方，具体的な動作であっても，151 pratiya prakaass´a karanawa（祝う）のような動詞が wa 
gannawa の前項動詞として適切性が低いのは，前述の通り本来的に動作主の好意に基づく行動
であるため，被使役者を通して行わせるという事態が不自然と感じられたのだろう。
　では，145 labanawa（受け取る），150 ahanawa（聞く），152 tooranawa（選ぶ）のような動作
主の好意が含まれているわけではない具体的動作を表す動詞が，ここで適格性を欠くものと判断
されたのはどうしてであろうか。ここで考えられるのは，動詞だけでなく文全体で考えることの















　文全体で考えるべきである例としては，更に144 ridanawa（苦しめる）と148 daDuwam 















表 ₄　wa gannawa 文として適格性が低い文




135 mama eyaa lawa suratal karawa gatta. 私は彼にかわいがってもらった。 0.38
136 mama eyaa lawa dikkasaada karawa gatta. 私は彼に私と離婚してもらった。 0.38
137 mama eyaa lawa maawa aswasawa gatta. 私は彼に私を安心させてもらった。 0.38
138
mama eyaa lawa mage wærædda amataka 
karawa gatta. 私は彼に私の過ちを忘れてもらった。 0.36
139 mama eyaa lawa agee karawa gatta. 私は彼にほめてもらった。 0.36
140 *mama eyaa lawa piLi ganwa gatta. 私は彼に出迎えてもらった。 0.35
141
mama eyaa lawa maawa awaboodha karawa 
gatta. 私は彼に私を理解してもらった。 0.35
142 mama eyaa lawa gaurawa karawa gatta. 私は彼に尊敬してもらった。 0.35
143 mama eyaa lawa sanasawa gatta. 私は彼になぐさめてもらった。 0.35
144 mama eyaa lawa æyawa ridawa gatta. 私は彼に彼女を苦しめてもらった。 0.35
145 mama eyaa lawa mage pem pata labawa gatta. 私は彼に私の恋文を受け取ってもらった。 0.33
146 mama eyaa lawa anugamanaya karawa gatta. 私は彼に見習ってもらった。 0.3
147 mama eyaa lawa maawa matak karawa gatta. 私は彼に私を覚えてもらった。 0.3
148 mama eyaa lawa ææTa daDuwam karawa gatta. 私は彼に彼女をこらしめてもらった。 0.3
149
mama eyaa lawa mage udawwaTa truptimat 
karawa gatta. 私は彼に私の援助に満足してもらった。 0.28
150 mama eyaa lawa mage karadara assawa gatta. 私は彼に私の悩みを聞いてもらった。 0.28
151
mama eyaa lawa mage upan dinayaTa maa 
pratiya prakaass´a karawa gatta. 私は彼に私の誕生日に私を祝ってもらった。 0.28
152
mama eyaa lawa maawa wiwaahasahakaruwaa 
wass´ayen toorawa gatta. 私は彼に私を結婚相手として選んでもらった。 0.25
153
*mama deepala weLenda niyeejitayaa lawa mage 




154 mama eyaa lawa mage rahasa nokiyawa gatta. 私は彼に私の秘密を話さないでもらった。 0.2
155
mama eyaa lawa mage wiwaahaya gæna 
kalpanaa karawa gatta. 私は彼に私の結婚について考えてもらった。 0.2
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3.5 wa gannawa文として適格性が極めて低いか，適切ではない文
　表 ₅は wa gannawa 文として適格性が極めて低いか，適切ではない文を示している。ここでも，
156 apeekshaa karanawa（待つ），157 aadarss´ayaTa gannawa（見習う），159 aadaraya karanawa
（愛する），160 iTaa gannawa（決心する），162 ælm karanawa（好む），168 wuwamanaa karanawa
（必要とする），174 wiss´waasa karanawa（信じる）のように，多くの精神的な態度を表す動詞を
取り上げることができる。
　165 ekaTa sellam karanawa（一緒に遊ぶ），169 ekka gaman karanawa（一緒に行く），170 ekka 
yanawa（一緒に行く）のような共同動作の場合も，wa gannawa 文としては不適切なものと考え
られているようである。ただ，表 ₂の78「一緒にバスに乗る」は適格性がやや高いと判断されて
いるので，どのような共同動作が wa gannawa 文として適格性が高いのか更に調べる必要がある。
　166の muNa gahanawa（会う）という行為について，wa gannawa 文が不適切だと考えられて
いるのも特徴的であるが，この動詞が偶然に会うという非意図的行為であることが関係している
ためかもしれない。非意図的行為という点では，158と173の prasuuta karanawa，172 miya yanawa
（死ぬ）の動詞についても言えることである。








表 ₅　wa gannawa 文として適格性が極めて低いか，適格ではない文
156 mama eyaa lawa apeekshaa karawa gatta. 私は彼に待ってもらった。 0.17
157 *mama eyaa lawa aadarss´ayaTa ganwa gatta. 私は彼に見習ってもらった。 0.17
158
mama ammaa lawa daruweku prasuuta karawa 
gatta. 私は母に子どもを産んでもらった。 0.17
159
mama eyaaTa kiyala maawa aadaraya karawa 
gatta. 私は彼に言って私を愛してもらった。 0.17
160





161 *mama eyaa lawa galawa ganwa gatta. 私は彼に救ってもらった。 0.15
162
mama eyaa lawa mage kawiyaaTa ælm karawa 
gatta. 私は彼に私の詩を好んでもらった。 0.15
163 mama eyaa lawa mage gedara nawatawa gatta. 私は彼に私の家に泊まってもらった。 0.15
164 mama eyaa lawa eyaage birinda karawa gatta. 私は彼に彼の妻にしてもらった。 0.12
165 mama eyaa lawa ekaTa sellam karawa gatta. 私は彼に一緒に遊んでもらった。 0.12















たが，gannawa のような動詞が他の不規則動詞と比較して wa gannawa の前項動詞にならない
可能性は高い。いずれにせよ，不規則動詞全てが wa gannawa 文を取らないというよりも，ある
特定の動詞が wa gannawa 文を取らないというような修正が必要だろう。
　また，今後の課題として，共同動作や仕返しなどが，使役者の利益として理解できるのかも調










*mama mage putaa lawa mahansiyen igena 
ganwaa gatta. 私は私の子どもに一生懸命勉強してもらった。 0.1
168
mama eyaa lawa maawa wuwamanaa karawa 
gatta. 私は彼に必要としてもらった。 0.08
169 mama eyaat ekka gaman karawa gatta. 私は彼と一緒に行ってもらった。 0.08
170 *mama eyaa lawa ekka yawaa gatta. 私は彼にいっしょに行ってもらった。 0.05
171 mama eyaa lawa wiwaaha karawa gatta. 私は彼に結婚させてもらった。 0.05
172 *mama eyaa lawa miya yawaa gatta. 私は彼に死んでもらった。 0.04
173
mama ammaa lawa maawa prasuuta karawa 
gatta. 私は母に私を産んでもらった。 0
174 mama eyaa lawa wiss´waasa karawa gatta. 私は彼に信じてもらった。 0
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